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Прекариат (П. Бурдье) – класс общества, отличающийся нестабильностью и и 
незащищенностью социально-экономического положения [1]. 
Сегодня достаточно часто феномен прекариата принято рассматривать как 
совершенно новое явление: в эпоху цифровой экономики и развития информационных 
технологий в образовании растет беспрецендентное до сих пор число его 
представителей. 
Анализ публикаций подтверждает такие сущностные черты прекариата, как 
депрофессионализация и отчужденность, как от результатов труда, так и от процесса 
влияния на политику организации [4, С.186-187].  
По сравнению с периодом индустриального общества, постиндустриальное 
отличается гораздо более гибким и нестабильным рынком труда. Так, в 1960-х гг. 
средний работник менял в среднем четыре места работы за свою трудовую 
деятельность. В настоящее время эта цифра выросла до девяти [7, С. 70.].  
Ослабление высших уровней мотивации в трудовой деятельности прекариата 
приводит к тому, что нарастают риски, связанные с взаимным социальным 
отчуждением работников и работодателей. И работник, и работодатель в значительно 
меньшей степени, чем ранее, чувствуют ответственность друг перед другом. Это 
явление можно назвать взаимной эрозией лояльности.  
Работник легко может сменить место работы, если его там ничего не держит, 
кроме денег. Работодатель также далеко не всегда заинтересован вкладываться в 
развитие профессионализма работника, обеспечения ему социальных гарантий даже на 
минимальном уровне, если такого работка легко заменить и легко потерять.  
В силу этого работодатель склонен вовлекать работника в неформальную 
занятость, тем самым еще более отчуждая работника от формальных механизмов 
социальной защиты и подрывая его уверенность в будущем и способность выстраивать 
планы долгосрочного развития [2, С. 20-21; 3, С.97-107]. 
Прекариат в силу большей гибкости режимов занятости, относительной 
легкости смены мест работы и нарастания тенденции отказа от обладания 
недвижимостью в собственности [2, С. 20-21.] становится более мобильным, чем 
салариат, как в отраслевом, так и в территориальном плане. Это обстоятельство 
обостряет конкуренцию за трудовые ресурсы между различными территориями 
(странами, регионами, муниципалитетами).  
Указанная конкуренция приводит к гиперконцентрации трудовых ресурсов в 
мегаполисах, особенно в столицах, и потере существенной части активного населения 
более мелкими муниципальными образованиями. Это приводит к дисбалансам 
региональных и муниципальных бюджетов, когда территория-донор несет затраты на 
образование, здравоохранение и социальную защиту, а доходы (налоги и генерацию 
добавленной стоимости) получает территория-реципиент. 
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В условиях нарастания процессов автоматизации и роботизации, значительная 
часть рабочих мест оказывается под угрозой [5, 6]. Тем самым еще более возрастает 
риск ослабления социальных гарантий все более широких слоев населения и, как 
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